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Dari penelitian terhadap novel Hōkago ni Shisa wa Modoru karya Akiyoshi 
Rikako ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Terjadi 
berbagai konflik batin pada Tokoh Koyama Nobuo. Penyebab utama konflik adalah 
kecelakaan yang terjadi di tebing yang mengakibatkan dirinya bertukar tubuh dengan 
Takahashi Shinji. Takahashi Shinji mati bersama tubuhnya sedangkan Koyama Nobuo 
hidup sebagai Takahashi Shinji.  
Dalam mengungkap pembunuh dirinya, Koyama Nobuo mengalami konflik 
dengan orang trdekatnya, antara lain: Konflik batin yang disebabkan oleh Mika, Konflik 
batin yang disebabkan oleh Sasaki dan Arai, Konflik batin yang disebabkan oleh ibu 
kandung Koyama Nobuo karena Koyama Nobuo, Konflik batin yang disebabkan oleh 
Yoshio karena sahabat yang ia miliki satu-satunya tidak mempercayai dirinya. Yoshio 
berbohong kalau dirinya merawat neneknya yang sakit pada malam. Yoshio juga 
memiliki semua koleksi kereta api milik Koyama Nobuo padahal Ia tidak pernah 
menjualnya. Koyama Nobuo mendengar percakapan Yoshio dengan seseorang di telpon 
bahwa mereka akan menangkap Koyama Nobuo.  
4.2  Saran 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini masih banyak kekurangan dan jauh 
dari sempurna. Dalam penelitian ini penulis belum cukup mengungkap makna dan pesan 
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yang ada di dalamnya. Penulis berharap di masa selanjutnya ada penelitian lain yang 
dapat lebih menyempunakan analisis novel ini. Dengan sudut pandang yang lain dan 
menggunakan tinjauan berbeda. Hal ini akan manghasilkan makna yang belum 
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